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Salah satu komponen pendukung terlaksananya suatu proses pendidikan adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah
merupakan lingkungan belajar setelah lingkungan keluarga yang terlebih dulu memberikan ilmu-ilmu dasar bagi setiap anak.
Motivasi belajar sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran sehingga mampu tercapainya prestasi siswa yang lebih
baik. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa di SD Negeri
Tungkop Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan
sekolah dengan motivasi belajar siswa SD Negeri Tungkop Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. 
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Slovin dengan perkiraan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga
sampel yang digunakan adalah 73 siswa SD Negeri Tungkop yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang telah dipilih
secara simple random sampling oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
angket/kuesioner. Uji prasyarat analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji linieritas. Teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah mampu
mempengaruhi motivasi belajar siswa SD Negeri Tungkop Kecamatan Batee Kabupaten Pidie sebesar 13%. Namun jika lingkungan
sekolah meningkat sebesar 1 satuan maka motivasi belajar akan meningkat sebesar 0,382 satuan. Hal ini ditunjukan dengan
persamaan Y= 25,959 + 0,382X 1. Dan analisis korelasi membuktikan adanya hubungan yang positif antara lingkungan sekolah dan
motivasi belajar. Hubungan yang positif berarti memiliki hubungan yang searah artinya jika nilai lingkungan sekolah tinggi maka
motivasi belajar akan tinggi pula. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini dapat diterima.
	
